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1. Система бронирования через интернет помогает клиентам получить поиск нужных им 
гостиниц и гарантию проживания буквально за несколько минут. Одними из самых распростран-
неных являются: Booking и Amadeus. 
2. Система контроля доступа (электронные замки) – с помощью данной системы происхо-
дит разграничение доступа сотрудников во внутреннее помещение, которое позволяет предотвра-
щать несанкционированное проникновения в гостиницу. Такими являются Система NORWEQ и 
Система SMARTEQ.  
3. Система управления рестораном – почти в любой гостинице имеется ресторан. Для того, 
что управлять им при гостинице, в ход применяют специальные системы, например: Система 
InterHotel Система Shelter и Система Servio Hms. 
Проанализировав некоторые системы в гостинице, можно сказать, что все они взаимосвя-
заны между собой и важны. Без них не произойдет качественное управление гостиницей, они по-
могают улучшить работу персонала и дать хорошую оценку гостинице. Создание информацион-
ной системы для гостиничного комплекса позволит автоматизировать рабочие процессы, повы-
сить качество обслуживания гостей и снизить трудозатраты. 
Так, можно сделать вывод о том, что в данный момент информационные системы, являясь 
долговременным спутником человека, каждодневно и массированно воздействуя на него, играют 
внушительную роль в жизни человеческого общества. В наше время понятие информационных 
систем очень существенно и эффективно, так как посредством него мы заметно улучшаем отрасль 
производства гостеприимства и можем убежденно сказать, что оно и дальше сумеет так же прино-
сить пользу. 
Вместе с экономической эффективностью может идти речь о технической, эксплуатацион-
ной и научно-технической эффективности. Так же, нам предоставляется возможность уверенно 
заявить о том, что основными признаками качества информационных систем являются: надеж-
ность, достоверность, безопасность. 
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Маркетинговый план-это отчет, в котором излагается ваша маркетинговая стратегия на 
предстоящий год, квартал или месяц [1]. 
Качественно написанный, широкомасштабный план маркетинга является основой для того, 
чтобы успешно начать бизнес, главная черта такой программы − описание того, как будет проис-
ходить привлечение и удержание клиентов, что является самым важным подходом к ведению лю-
бого предпринимательского дела. 
Для любого успешного предприятия и организации обязательно наличие маркетингового 
плана, поскольку можно сказать, что это сердце и база бизнеса, на подобной программе строятся 
все управленческие, а также операционные процессы и решения.  
План маркетинга может дать огромное количество информации, которая, при правильном 
применении, может практически обеспечить успех компании.  
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Для достижения данного результата владелец бизнеса должен подготовить высокоэффек-
тивную, комплексную программу маркетинга, которая повысит реализацию и увеличит прибыль 
[2, с. 324]. Если есть неуверенность в том, что выйдет создать качественную программу, то можно 
обратиться за платной помощью, однако, это может стоить больших вложений.  
Любой представитель товаров и услуг должен уметь убеждать людей в том, что их продук-
ция является лучшей на рынке. Если убедить в этом потенциальных клиентов не выходит, то ком-
пания зря потратит время и деньги. Именно здесь вступает в действие маркетинговый план, и 
именно поэтому он так важен. 
Существует достаточно преимуществ, которые можно извлечь из рынка, а маркетинговый 
план-это отличный инструмент для выявления и разработки стратегий их реализации. 
Нами определены основные преимущества и недостатки для бизнеса, которые предостав-
ляет маркетинговая программа (Таблица). 
 
Таблица – Маркетинговый план: преимущества и недостатки 
 
Преимущества Недостатки 
 определение потребности и желания потре-
бителей; 
 спроса на товар или услугу; 
 определение новых областей продукции; 
 помощь в разработке продуктов, удовлетво-
ряющих потребности потребителей.  
 может приводить к ошибочным маркетинго-
вым решениям, если данные не анализируются 
должным образом; 
 создает нереалистичные финансовые про-
гнозы, если информация не интерпретируется 
правильно; 
 выявляет слабые места в вашем общем биз-
нес - плане. 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Кроме того маркетинговый план намечает прогноз движения денежных средств, которые 
нужны для ежедневных операций, погашения долгов и меры по получению прибыли [3]. С помо-
щью такой программы можно выявить как конкурентов, так и новых или потенциальных клиен-
тов, а еще проанализировать конкурентные преимущества продукта или фирмы. 
Изучив достоинства и недостатки маркетингового плана можно сделать вывод, что план 
является неотъемлемой частью ведения успешного бизнеса. Такой документ дает возможность 
предотвратить непредвиденные ситуации за счет прогноза и анализа конъюнктуры рынка, а также 
благодаря координации деятельности самой компании. 
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Краткосрочные активы организаций призваны обеспечивать непрерывное их движение на 
всех стадиях кругооборота с тем, чтобы удовлетворять потребности в денежных и материальных 
